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LIST OF PAPERS FOR PROCEEDINGS – ETTLIS2010 
Section I 
EMERGING TECHNOLOGIES IN LIBRARIES 
     
S 
No 
Title   Author/s  
1 
Emerging Technologies and their Impact on the Physical Library/Information 
Service and its Services  
Graham Matthews  
2  Web 2.0 and beyond: Opportunities and Challenges for Libraries   Nkosinathi Dlamini, John Paul Anbu K.  
3 
The Global Learning Framework©: Libraries are Becoming Web‐based 
Collaborative Community Publishing Houses  
Richard C. Close  
4  Technological Innovations: A Boon or a Bane for our Professional Moorings   Jagtar Singh, Pradeepa Wijetunge  
5  Are You On Facebook? We Are   N. N. Edzan  
6  Social Networking for event management:A case with ETTLIS2010@Ning  
Sanjay Kataria, Shri Ram, John Paul Anbu K, Jai 
Bhatt 
7  Blogging Libraries for Promoting Information Services   Sonal Singh, P. K. Tripathy  
8 
Learning in Your Pocket: Mobile Technology: Some Issues and Challenges for 
Librarians  
Keerti Bala Jain, Anil Kumar Jain, Sudhir 
Kumar  
9  Role of Web 2.0 Application In E‐Learning   Sudeep Sharma  
10 
Implementing Instant Messaging Reference Service in Library and Information 
Centre  
Nafiz Zaman Shuva, Chiara Consonni, Hsin Ju 
Lee  
11  Retrieving Information from Internet: Some Tools, Techniques and Strategies   P. K. Tripathy, Sonal Singh  
12 
Exploring Web 2.0 for Library Research: Transforming academic communities 
with new tools of the social  
Manika Mathur, Ekta Midha  
13  Emerging Technologies: Issues and Challenges   J. T. Pal Singh  
14  Library 2.0 Technology: An Advance Approach to Information   Prabhat Pandey, Meenu Pandey  
15  Library Nings: Networking the power of Users and Libraries   S. L. Faisal  
16  Acceptance and usage of Web 2.0 services in Libraries – A survey 
Shri Ram, Sanjay Kataria, Allen Hopkinson, 
Nitin Paliwal 
17  Pooling Resources: Global Sharing and Service through a Virtual Cloud   Anita Chhatwal, Preet Kanwal  
18  Applications of Mobile and Web in Emerging Library Services  Anita Gangrade, Deep Singh, Prabha Sharma  
19  Ning: A Boon for Library and Information Science Professionals   Naresh Kumar  
20  Use of Blogs and Social Networking in the Universities of India 
Samta Tapkir nee Modi, Sudhir Kumar, Dinesh 
Kumar Aggarwal, Ila Agarwal  
21 
Application of Social Network to Improve / help LIS Profession / Professionals: 
a case study of HDLS at http://lishelp.ning.com  
Vinod Kumar Mishra  
22  Library 2.0 for Public Librarians in Sri Lanka  
Jayatunga Arachchige Amaraweera, S.A.D.H. 
Namali Suraweera  
Use of Information Communication Technologies (ICTs) in 
23 
Academic Libraries: A Gateway to the Scholarly World 
Kamani Perera and Dinesh Chandra 
     
Section II 
Library Networking and Consortia 
     
24 
National Library and Information Services Infrastructure for Scholarly Content 
(N‐LIST): Extending Access to E‐Resources to Colleges  
Jagdish Arora, Kruti Trivedi  
25  Strategic partnerships and collaboration among the Libraries   E. Rama Reddy  
26 
E‐Journals Consortia in India with particular reference to DRDO E‐Journals 
Consortium  
Suresh Chandra Saxena  
27 
University Library Consortium: A Tool for Resource‐Sharing Among University 
Libraries which are coming under the authority of University Grants 
Commission, Sri Lanka  
Thankavadivel Ramanan, S. Jayasuriya  
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28  Library Consortia: Trends and Development   Sheuli Sengupta  
29  The work of eIFL.net in the digital libraries environment   Monika Segbert‐Elbert  
30 
Networking And Resource Sharing in Academic Institutions of Rajasthan: With 
special reference to DELNET  
Praveen Babel, S. D. Vyas  
31  Towards Networking of Rural Libraries in North East India: A Proposal   Sangrang Brahma, Ch. Ibohal Singh  
32  E‐Resources for Modern Demand of Document Delivery Service   Parikshita Bindhani  
      
Section III 
Open Access, Open Source Software  and Institutional Repositories 
     
33 
Roles of engagement: Evaluating the institutional repository through scholarly 
communication research  
Rebecca Goldman, Jay Bhatt, Robert 
Sieczkiewicz  
34  Establishing National Digital Repository System employing Harvesting Model   C. R. Karisiddappa, Surinder Kumar  
35  KNoor: Knowledge Repository Open Network   S. M. Shafi, Nadim Akhtar Khan, Rosy Jan  
36  Creating a user‐centred library Website through usability testing  
Iddamalgodage Dona Anusha Lakmini 
Wijayaratne, Ramani Amarasekara  
37 
Institutional Repositories: New Initiatives to Preserve the Intellectual Output in 
India  
Prabhat Singh Rajput, J. N. Gautam  
38 
Web Based Information Resources available in Science and Technology 
Institutes in Delhi  
Manju Yadav, Arvind Negi, Umakant Singh 
Bist and Sunanda 
39 
Driving on the Green Road of Open Access: The Green Factors for Successful 
Institutional Repository  
Champeswar Mishra, Mallikarjun Dora  
40  Use of Open Access Resources by Academic Librarians: A case study  
Harpreet Kaur Rana, Harmanpreet Singh 
Sandhu  
41  Internet Usage Habits of the Second Generation College Students   Fayaz Ahmad Loan  
42  Comparison between paid Online Journals and Open Access Journals  
Archana Sachin Garate, Neeta Gundawar, 
Sachin Garate  
43  Licenses for Open Source Software Used in Libraries  B. Ravi  
44  The Open Access Movement in India: Where We Stand?  
Rakesh Kumar Bhatt, Shalender Singh 
Chauhan  
 
Section IV 
Information Literacy and Life Long Learning 
     
45  Re‐engineering Search and Research: From Discovery to Collaboration   Anasuya Balamurugan, Natarajan Varaprasad  
46 
Enhancement the Roles of Distance Education Insitutions in Libraries and 
Information Science in Asia and Oceania in Creating the Information Literate 
People and Region 
Chutima Sacchanand  
47  Information Literacy: Opportunity for Strengthening Life Long Learning Ability   Kanchan Kamila  
48  Information Literacy is Usefull in Higher Education: an Overview   Shambhaji Patil, Shamkant J Deshmukh  
49 
Maximize the utilization of electronic resources through information literacy 
programs in Higher Education Environment  
Maneesh Kumar Bajpai, Shesh Mishra  
50 
Information‐Seeking Behavior of Law Students at Rajiv Gandhi National 
University of Law, Punjab, Patiala  
Arjun, Dinesh Kumar, Payare Lal, Sharmila 
Bose  
51 
Multidimensional Recommendation: A Step Towards the Next Generation of 
Recommender Systems  
Raj Gaurang Tiwari, Mohd. Husain, Anil 
Agrawal, Vishal Srivasrava  
52 
Using technology to teach Information Literacy in an ODL environment: the 
UNISA Library strategy  
Legobole Boquin (Mante) Rantlha, Yegis 
Naidu  
53  Literacy, Information Literacy and Lifelong Learning  
Madansing Dhondiram Golwal, Yogaraj 
Sudhakar Firke, Badreenath D. Dhakne, 
Shripad R. Pathrikar  
54 
Usage of Virtual Resource Centre of the Open University of Sri Lanka: Distance 
learner experience  
Henerath Pathirannhelage Swarna 
Damayanthi Gunasekara  
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55 
A gap analysis to measure service quality of university libraries through user 
perspectives: a case study at the University of Colombo  
H.M.D.S.D. Somaratna, Colin N. Peiris, 
Chaminda Jayasundara  
56  Information Literacy Models and Competency Standards   Manish Kumar  
57  Library Portal as a New Platform for Library Services : A Case Study  
Pramod Kumar Sharma, J. N. Gautam, Jitendra 
Shrivastava  
58 
ICT Literacy Among the Professional Staff of Dr Babasaheb Ambedkar 
Marathwada University library  
V. S. Khaparde  
59 
Use of ICT in Dissemination of Health Information to the Patients and General 
Public through Iranian Medical Libraries  
Vahideh Zarea Gavgani, Mohammad Hossein 
Biglu  
      
Section V 
E‐Learning and E‐Governance 
     
60  Technology supported E‐Learning at Wipro Technologies  
Lalithamba C, Naveen Kumar Janjirala, 
Theresa Williams  
61 
Cultivating Transparency through Ethical Codes and RTI Act: A Case Study of 
Indian Libraries  
Rajiv Vij, Naveen Kumar Soni  
62 
Village Malls ‐ A Unified House For Public Libraries, E‐Governance Kiosks And 
Rural Market  
Chitresh Kala, Sudhir Kumar, Leena Shah  
63  E‐Learning Customization using Web‐Services  
M. Sathya, G. Sureshkumar, P. Dhavachelvan, 
R. Baskaran  
64  Enhancing Usage of Library Resources through E‐Portal   Lata Suresh  
65  E‐Learning and Its Impact on Library & Information Services  
Madansing Dhondiram Golwal, Yogaraj 
Sudhakar Firke, Balu G. Mukhyadal  
66 
Dilemma regarding Search Engine: A fallacy or a serious infringement in 
copyright regime – An International perspective  
Vaibhav Priyadarshi, Mohammad Umar  
67  E‐learning: Issues, Challenges and an opportunity for LIS professionals   Kusum Lata Malik, Kiran Bala  
68 
Challenges of E‐Resources and Role of LIS Professionals in the University 
Libraries of Rajasthan in the Age of Information Technology  
Vinay Kashyap  
69  Information Security: Legal Frameworks and Laws  Mohammed Imtiaz Ahmed  
      
Section VI 
RFID and Standardization 
     
70  RFID: A Complete Security System for Libraries   Arvind Mittal, Sushil Bhardwaj, Amit Mittal  
71 
Privacy and Security of Reading Materials with the Help of Radio Frequency 
Identification in Current Era 
Mamta Tripathi Shukla, Udya Chandra Shukla, 
Shivjash Kumar  
72  Application of RFID in Libraries in 21st century   Mehul K. Doshi , Chandrakant Keshavlal Patel  
73 
The Role of Radio Frequency Identification (RFID) Technology in Academia and 
Smart Card  
Maya Verma, Sudha Singh, Kshama Thakur  
74  Implementing Radio Frequency Identification in Libraries: A New Approach  
Raghubansh Pd. Bajpai , Kapil Singh Hada, 
Gopal Singh Jadon  
75  RFID Technology for Library Security  
Yogaraj Sudhakar Firke, Madansing 
Dhondiram Golwal, Balu G. Mukhyadal  
76 
Application of Radio Frequency Identification Technology in Indian Libraries: A 
Study  
Shilpa S. Waghchoure, Ravindra Kulkarni  
77  RFID: The Future Ubiquitous Technology 
Indu Bala, G. S. Kochar, D. S. Mahal, Sunita 
Goyal  
78  Uses of RFID Technologies in Library  Sandeepa Yadav, Sharad Kumar Sonker  
79  Emergence Of Best Security System For Libraries: RFID  Shalini Vyas, Sridevi Jetty, Alan Hopkinson  
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Section VII 
Content Management and Knowledge Management 
     
80  Challenges of e‐Resource Management  A. S. Chandel  
81 
Sources of traditional knowledge of medicinal plants in Jammu Province: Need 
to protect it for healthy future  
Samita Wadhera, I. V. Malhan  
82 
Library Staff in the Changing Academy: Modern Adaptation, Traditional 
Wisdom  
Karl George Madden  
83 
Managing Modernity with Traditon: Classification of Eletronic Documents in 
the Internet Era 
M P Satija; Jagtar Singh 
84  Bibliometric analysis of Iranian scientific literature in SSCI: A case study  
Mohammad Hossein Biglu, Christine Falk, 
Vahide Aslaninia  
85 
Information Commons in Academic Libraries: A Transformational and 
Collaborative Approach  
Madan Singh Rana, Sobhagyawati Gupta  
86  Knowledge Management and Libraries   Sudha Kaushik, Somvir Rathee  
87  Knowledge Management in Libraries and it’s Application  
Balu G. Mukhyadal, Madansing Dhondiram 
Golwal, Yogaraj Sudhakar Firke, S. S. Gajbe  
88 
Using Bibliometric Analysis to Forecast the Development Trend of Intelligent 
Vehicle  
Yih‐Chearng Shiue, Kiwi Chen‐Chi Chang, 
Chien‐Tsen Chen  
89 
A Study of Science & Technology Web‐Resources through Science Citation 
index for Global Access Information  
Mahender Pratap Singh, Achchhe Lal Singh, 
Anil Kumar  
90  Selection Critaria for Library Automation Softwares 
Rakesh Mani Sharma, Khyali Ram Chaudhary, 
Yogita Ahuja  
91 
Growth of Telemedicine in Jharkhand: Impact on Medical Librarianship & E‐
Health Learning  
Pradeep Kumar  
92  Ontology Based Semantic Annotation Framework For Knowledge Management  Pooja Rani Kherwa  
     
Section VIII 
Digital Preservation and Digital Libraries 
     
93  The Role of Ontologies in the development of Digital Libraries  
Yalda Kontratchi, Getnet Lemma, Tadele 
Tedla, Andrew Wabwezi, Nils Pharo  
94 
Indicators for library collection evaluation and research evaluation and 
assessment  
Primoz Juznic  
95 
Scenario of On‐Line Access to E‐Resources available under UGC‐INFONET 
Digital Library Consortium with Special Reference to North Eastern Region of 
India : A Case Study of Assam University Library Users 
Manoj Kumar Sinha  
96  Greenstone Digital Library and the South Asian Languages   K. S. Raghvan, A. Neelameghan, S. K. Lalitha  
97  Digital Library Adoption   Hajar Safahieh, Zainab Awang Ngah  
98 
Creating Competitive Advantage thro’ Digital Library (DL), Information & 
Knowledge Organisation, Sharing, Management’s (IKOSM) key role for 
Inclusive Growth and Sustainable Development in the New Millennium  
S. Vaithiyanathan  
99 
The Evolution of Libraries: Finding our niche in today’s technology‐driven 
world  
Dorothy Vye Gower Perrone  
100 
The Development of Digital Media Database Network of the Academic 
Resource Center, Mahasarakham University  
Niwet Sritunyarat  
101  Role of Librarian in the Electronic Information Environment   Gurwant Singh, Manish Bansal, Manjit Kaur  
102 
Digitization of Agricultural University Libraries in India: A Survey of Hardware 
and Software Resources  
Balwan Singh  
103  Digital Obsolescence And Preservation In India   Shivani Kaushal, Sakshi Bahl  
104 
Digitization and Digital Preservation of Manuscripts in Khuda Bakhsh Oriental 
Public Library in India: A Case Study 
Leili Seifi, Khaiser Nikam  
105  Digital Libraries: Issues and Concerns   V. K. Mittal, Tariq Ashraf  
106  Digitization of Libraries: An Essential Trend Towards Digital Era   Ashwani Kumar  
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107  Process of Digital Library   Anita Jain  
108 
Digital Content Creation And Management of Digitizing The Information 
Resources and Services In Library Perspectives  
J. Abraham  
109  Electronic Data Storage and Security Management For Current Era  
Udya Chandra Shukla, Mamta Tripathi Shukla, 
Madhav Gairola  
110 
Use of Digital Resources & Services in College Library running Professional 
Courses: A Survey  
Chandrakant Keshavlal Patel, Mayuri D. Patel  
111  Designing Digital Library for College of Education and Research Centers   Hindurao S. Waydande, Shilpa S. Waghchoure  
112  Commencement of Digital Photo Library at IIM, Ahmedabad  
Shreyasi K. Parikh, Pratima S. Desai, Rina M. 
Patel  
113  Issues and Challenges of Digital Preservation: A General Overview  
Raghubansh Pd. Bajpai , Kapil Singh Hada, 
Amrita Singh  
114 
Preserving the Past‐Creating the Future: Role of Personal Collections in Digital 
Era  
Ch. Ibohal Singh, Madhuri Devi, Ayekpam 
Ithoi Devi  
115 
Assessment of implementation of e‐resources project under UGC‐Infonet 
Digital Library Consortium: A report  
Saroja Kumar Panda  
116 
Self Archiving: An Alternative Way of Preserving Documents for Scholarly 
Communication  
Anil Kumar Dhiman, Hemant Sharma  
117  Metadata Standards Worldwide  
Mangala Anil Hirwade, Mohini Tolaram 
Bherwani  
118  Building Digital Library for School (DLS) using DSpace: A model for India   Sunil Goria, Mukta Singhal, Suresh Paliwal  
119  Role of Digital Librarian in Internet and World Wide Web Environment   Ramveer Sagar, Madhu Bala  
120  Digital Library: Technology and Change   Grace M. Mills  
121  Redefining the Library in Electronic Era  
Himjaben Jyotindra Vyas, Chandrakant 
Keshavlal Patel  
122  Web Services for Digital Library Management System   Ajit S. Sonawane, Asmita P. Agale  
123  Digital Libraries: the process, initiatives and developmental issues in India   Sudesh Kumar Sood  
124 
Digitization initiative for Global Access at National Documentation Centre of 
National Institute of Health and Family Welfare‐ A case Study  
Salek Chand  
      
Section IX 
Perception Change in Context 
     
125 
Methods and Strategies for Marketing of LIS Products and Services: A 
Pragmatic Approach  
Rakesh Kumar Bhatt  
126 
Transforming Libraries and Information Centres Conforming to Users’ Needs 
for the Next Level of Library and Information Services  
I. V. malhan, J. T. Pal Singh  
127 
Costomer Relationship Management (CRM): Enhancing Social Network and 
Services to users of Library 
Munusamy Natarajan  
128  Reuniting library professionals the ICT way   Ruwan Chinthaka Ganegoda Gamage  
129 
How to Achieve high Customer Satisfaction in Sabanci University Information 
Center  
Asuman Akyüz  
130  Role of Libraries and Librarians in the 21st Century   Ranjita N. Dash  
131 
Redefining Marketing of Information and Total Quality Management in Digital 
MALIEU: Emerging Challenges and Constrants  
J. S. Lohia  
132  Role of LIS Professionals in Digital Environment   Lalita Dheer  
133  Copyright Issues in Digital Environment   K. P. Singh, Ram Chander  
134  An application of QFD in LIS: A Gateway of success for Institutions   Dilip Kumar Bagchi , Nasim Ali  
135 
Accessing information about a book or finding copies of a book for sale via the 
Internet  
Paul Nieuwenhuysen  
136 
TIME' As A Quantitative Measure of The Quality In Library Services: An 
Evaluative Study  
Mange Ram  
137  Building on Customer Relationship for Quality e‐Service   Kiran Kaur  
138  Librarianship as a Leadership Profession in the ICT Environment   Rajendra Dhondiba Khamkar, Balaso 
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Dhondiba Khamkar  
139  Customer Relationship Management: An Essential Tool for Librarians   Babita Singh, P. L. Sharma  
140  Optimization of E‐Resources for Academics: Role of Learning Resource Centers   Suresh Jange, Mallikarjun Vaddenkeri  
141 
Customer Relationship Management (CRM) in Libraries: a new paradigm for 
better customer services  
Subhendu Kar, Pradip Kumar Jana  
142 
Application of Total Quality Management in the Libraries with special 
reference to undergraduate Colleges: their sustenance and improvement  
Trupti Parida, Mahender Pratap Singh  
143  Outsourcing: New Trend In Financial Management   Om Prakash Hooda  
      
Section X 
Best Practices in Libraries and Information Centers 
     
144 
Manpower and Health Promotion Activities at the Academic Resource Center, 
Mahasarakham University, Thailand  
Surithong Srisa‐ard  
145 
Access to information: impact of Information and communication 
technologies: a study of engineering college libraries in Andhra Pradesh  
Chagari Sasikala, G. Nagaratnamani  
146  Libraries on Move: Emerging Mobile Application For Libraries  John Paul Anbu 
147 
Integrated electronic journal access initiative at PEC University of Technology 
library 
Seema Vasishtha, H. P. S. Kalra  
148 
Research of Embedded Metadata for Exhange and Long Term Preservation of 
Digital Object 
Chen Chao‐chen, Liu Cjein Cheng 
149  Library and Information Services in the Digital Era @ BIMTECH   Rishi Kumar Tiwari, Anil Singh  
150  Conditions of Academic Libraries in Manipur  
Bobby Phuritsabam, Th Purnima Devi, Bijenti 
Chanu  
151 
Library and Information Services in Medical and a few selected Paramedical 
Colleges of NE India: A study  
Dalimi Devi  
152 
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